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Un projecte de restaurado del sepulcre 
de Ramón Folch de Cardona-Anglesola a Bellpuig^ 
Francesc-Xavier Mingorance i Ricart 
EL MONUMENT 
El sepulcre del virrei de Nápols Ramón Folch de Cardona (Bellpuig 1467 -
Nápols 1522), fou encarregat per la seva vídua Isabel de Requesens, comtessa de 
Palamós, a l'artista italiá Giovanni Merliano da Ñola. Estavaja construit en 1525, 
i es procedí al seu muntatge definitiu in situ quan es van seboUir les despulles del 
comte el 15 de marg de 1531. El lloc triat per al seu emplasament fou l'església del 
convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, centre del cap i casal de la familia. Va 
romandre en aquesta església conventual fms el 1841. En aquest moment, arrel 
de l'abandonament sofert amb motiu de la desamortització de 1835, el poblé de 
Bellpuig decidí, amb un criteri molt encertat, trasUadar-lo a l'església parroquial, 
on actualment el podem contemplar^. 
1.- Vull agrair les persones i institucions que, amb la seva coMaboració m'han permés desenvolupar el present 
estudi: María i Rosa Maria Martinell i Taxonera, filies de César Martinell; les doctores Francesca Español i 
Bertrán i Raquel Lacuesta; Rafael Saladrigues; la Biblioteca General d'História de l'Art de Barcelona; l'Arxiu 
Historie del COAC; el Archivo Central del Ministerio de Cultura de Madrid; i molt especialmem Joan Yeguas 
i Gassó, que m'ha facilitat abundant documentado bibliográfica i proporcionat la possibilitat de pubicar-lo. 
2.- Sobre la desamortització, exclaustrado i trasllat del sepulcre a l'església parroquial, és especialmem 
interessant l'estudi de Maria CARBONELL I BUADES: Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig. Guia histórica i 
arquitectónica, Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1994, p. 32-33. 
Quant a la realització del sepulcre, la seva filiado, estudi estilístic, trasllat, etc., son d'especial interés: Cayetano 
BARRAQUER Y ROVIRALTA: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XZX, Tomo II, 
Imprenta de Francisco]. Altes y Alabart. Barcelona, 1906, p. 548-554; Antoni BACH I RIU, pvre.: Bellpuig i la 
seva antiga Baronía al Pía d'Vrgell, Fundado Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1972; AA.W.: Catáleg de 
monuments i conjunts historico-artístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona, 
1990; Joaquim GARRIGA: L'época del Renaixement. Segle XVI, en Historia de l'Art Cátala, vol. IV. Edicions 62. 
Barcelona, 1986; josepTEDQDÓ IBALCELLS: El mausoleo de Ramón Folch de Cardona,lAeidn, 1961.Elmateix 
César Martinell fa referencia al sepulcre en AA.W: L'art cátala, vol. II. Aymá Editora. Barcelona, 1958; p. 52-
53. Una amplia visió deis sepulcres en la península en el moment de realització del de Ramón Folch de Cardona 
la recull María José REDONDO CANTERA: El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía. 
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Centro Nacional de Información y 
Documentación del Patrimonio Histórico. Madrid, 1987. 
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El sepulcre s'inclou dins un petit grup de quatre sepulcres realitzats a Nápols 
durant les quatre primeres décades del segle XVI i muntats amb posterioricat ais 
seus llocs d'emplagament a terres catalanes: els de Joan d'Aragó i de Bernat 
Vilamarí, ambdós a l'abadia de Montserrat; el de Jeroni Descoll, origináriament 
a l'església de Sant Miquel de Barcelona i actualment al Museu Diocesá de 
Barcelona; i el del mateix Ramón Folch de Cardona-Anglesola^. 
Obra ideada per a enaltir la figura del difijnt, presenta dues amplíes represen-
tacions narratives al-lusives a les dues grans gestes militars del comte: Mers-el-
Kébir (1505) i Brenta (1513). Tot ell és atapei't amb relleus i escultures amb el 
mateix discurs d'exaltació del comte. Dins l'arcosoli central apareix la figura 
jacent de Ramón Folch de Cardona-Anglesola, brutalment mutilada durant la 
guerra civil. 
L'ARQUITECTE 
A l'Arxiu Historie de C O A C es conserva una important documentació 
referent a un primer projecte de restauració del sepulcre de Ramón Folch de 
Cardona-Anglesola després de la destrossa ocorreguda durant la guerra civil.' 
Aquest primer projecte fou encarregat peí Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, 4" Zona, depenent de la Dirección General de Bellas Artes, a l'arquitecte 
cátala César Martinell i Brunet. 
Martinell era un arquitecto format amb els grans creadors del modernisme 
cátala, essent les seves obres arquitectóniques mes conegudes les construccions 
agrícoles (sindicats, cooperatives, cellers, molins d'oli, etc.), realitzades sota el 
patrocini de la Mancomunitat Catalana, entre 1919 i 1921. A mes de la seva 
especial dedicació a l'estudi i difiísió de la historia de l'art cátala, amb especial 
interés peí període barroc^, comptava amb una bona experiencia com a restaura-
dor i conservador de monuments que havia encetat arrel de la seva relació amb 
l'Associació Amics de l'Art VelF. Aquesta experiencia dins el camp de la restau-
3.- Sobre aquests quatre personaos i els seus respectius sepulcres, veurejoaquim GARRIGA: Op. cit., p. 44-51. 
4.- Arxiu Historie del CoMegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. 
5.- Andu Historie COAC. CMB-321 / 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
6.- La relació d'estudis publicáis per Martinell sobre diversos aspectes de la historia de l'art és molt extensa. Ens 
remetem al buidat publicat per Maria MARTINELL ITAXONERA i Bonaventura BASSEGODA: Bibtiografta 
de César Martinell i Brunet (1888-1973), en El harroc cátala, Actes de lesjornades celebrada a Girona els dies 17, 18119 
de desembre de 1987, Edicions deis Quaderns Crema. Barcelona, 1990, p. 307-34L 
7.- Sobre l'obra de César Martinell i la seva amplia formació técnica i intel-lectual, son de consulta obligada: 
César MARTINELL I BRUNET: Amics de l'Art Vell, els sisprimers anys 1929-1935. Memoria de l'obra realitzada per 
l'entitat des de la seva fundado fins avui, per..., Barcelona, 1935; Raquel LACUESTA: Cesar Martinell Brunet. 
Arquitecto, (Tesi de Ilicenciatura inédita, Universitat de Barcelona, Departament d'Art). Universidad de 
Barcelona, 1974; César MARTINELL BRUNET: Construcciones agrarias en Cataluña, COAC. Barcelona, 1975. 
Amb próleg i introdúcelo a carree d'Ignasi de SOLÁ-MORALES RUBIO i apendixde Raquel-Ruth LACUESTA; 
Maria MARTINELL I TAXONERA i Bonaventura BASSEGODA: Op. cit.; Raquel LACUESTA y Josep I. de 
LLORENS: César Martinell, COAC-Centre de Documentació. Barcelona, 1998. Sobre l'aspeete eoncretde les 
restauracions dutes a terme per Martinell em trobo en l'actualitat realitzant la meva tesi doctoral, sota la direcció 
de la Dra. Franeesea Español i Bertrán. 
ració monumental el va convetir en un professional idoni per a prendre part en 
la gran tasca de restauració i recuperació del patrimoni artístic cátala després de 
la desfeta de la guerra civil. 
Acabada la, Martinell va passar a formar part, durant molt poc temps (1939-
1942), del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en qualitat de Arquitecto 
Conservador. Des d'aquesta institució va dur a terme, amb diferents resultats, cert 
nombre de projectes de restauració com ara el campanar de la Seu Vella de Lleida, 
els vitralls de la Catedral de Barcelona, l'església Vella o de la Sang d'Alcover, la 
catedral de la Seu d'Urgell, obres diverses ais monestirs de Santa Maria de Poblet 
i Santa Maria de Vallbona de les Monges i el sepulcre de Ramón Folch de 
Cardona-Anglesola a Bellpuig.^ 
LA DOCUMENTACIÓ CONSERVADA 
Com he indicat a l'inici, l'Arxiu Historie del COAC conserva una important 
documentació escrita i gráfica del projecte, estudis, correspondencia, etc., que 
Martinell va guardar en el seu andu personal. Aquest va passar a formar part del 
fons de l'Anáu Historie del COAC, per voluntat expressa de l'arquitecte, poc 
temps després del seu decés, ocorregut en novembre de 1973. 
Martinell era un home i un professional metódic.^ Aquesta qualitat, que 
s'observa en els seus detallats projectes, el va dur a conservar tota la paperassa que 
generava la seva tasca. Mercés a aquest hábit avui podem estudiar amb detall el 
procés de restauració del sepulcre de Ramón Folch de Cardona-Anglesola, com 
també ho podem fer amb la major part de les obres en qué va intervenir. 
D'entre el que es conserva destaquen els següents documents, que em 
permetran explicar el llarg procés de restauració del sepulcre: 
1.- Memoria soMicitant la restauració del sepulcre. Data: Agost de 1939. 
Signat: C. Martinell arqto. 
2.- Pressupost de la restauració. Data: setemhre de 1939. Sense signatura. 
3.- Projecte de Protecció del sepulcre. Inclou Informe, Memoria, Pressupost 
i Plánol amb planta i al^atE 1: 50. Data: 15 dejuliol de 1940. Signat: C. Martinell 
(Només el pressupost). 
8.- Sobre aqüestes actuacions i la seva relació amb Tadministració, consulteu: Francesc-Xavier MINGORANCE 
I RICART: La conservación del patrimonio en Cataluña: César Martinell i Brunet, 
arquitecto conservador de monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dins Arte 
e Identidades Culturales, Actas del XII Congreso del CEHA, Universidad de Oviedo. Departamento de Historia del 
Arte. Oviedo, 1998, p. 499-508. Dissortadament el text publicat correspon a un esborrany, pie d'errades tipograftques i 
mancances documentáis i hibliográjiques, quejaren subsanades en el text definitiu. Aquest darrer text, per causes alienes a la meva 
voluntat, no va ser publicat. Un nou text totalment corregit i actualitzat es publicara properament: Francesc-Xavier 
MINGORANCE I RICART: Las intervenciones en el patrimonio arquitectónico de César Martinell. Arquitecto 
Conservador de Monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dins "Sautuola", vol. 
VI, Especial "Homenaje al profesor D. Miguel Ángel Gracia Guinea". Santander . 
9.- Veure nota 6. 
4.- Copia de l'ordre d'aprovació del Projecte d'Obres de Restauració. Data: 30 
de setembre de 1940. Signat: En l'original, Juan Contreras, Director General. En 
la copia: C. Martinell. 
5.- Projecte de restauració del sepulcre. (2 exemplars). Inclou: Memoria, 
Pressupost i Plánols. També estava previst incloure-hi dues fotografíes (abans i 
després destrucció). Una de les copies és encapgalada per una nota manuscrita: 
"Mandado al Sr. Ferrant por paquete certificado el día 12/1/43". Data: 19 
desembre 1942. Sense signatura. Porta el seu segell. 
6.- Carta de C. Martinell adregada a/Uejandro Ferrrant, enviant-li el projecte 
de Bellpuig, i demanant instruccions per a les obres de les vidrieres de la Seu de 
Barcelona i el Campanar de la Seu Vella de Lleida. Data: 11 de gener de 1943. 
Sense signatura. (Copia). 
EL PROCES DE RESTAURACIÓ 
A mes de la documentado esmentada, comptem amb el Proyecto de Obras de 
Restauración de Sepulcro de Don Ramón Folch de Cardona en Bellpuig (Lérida), realitzat 
per/^ejandro Ferrant el 1952 i conservat úArchivo Central del Ministerio de Cultura 
de Madrid. i« 
També és forga aclaridor l'article de l'escultor Cruz-Collado, aparegut a El 
Heraldo de Urgel, el setembre de 1954, en el qual explica la seva intervenció en el 
projecte sota la direcció d'Alejandro Ferrant." 
De tota la documentació i bibliografía esmentades pot deduir-se que el 
sepulcre va patir danys molt greus durant la guerra civil. César Martinell, indica 
en el primer document esmentat, signat l'agost de 1939'^, que: 
/.../ 
Este magnífico conjunto había llegado a nuestros días con algunas mutilaciones que no 
desvirtuaban sus bellezas. Los artistas se deleitaban en su contemplación; los eruditos 
estudiaban sus diferentes aspectos artístico-documentales; los extranjeros codiciaban esta joya 
artística, cuya adquisición llegaron a intentar. 
Ninguno de estos prestigios había de ser salvaguarda contra la horda marxista. La 
madrugada del 24 de julio del Í936 penetran los forajidos en el templo parroquial de Bellpuig 
y en su interior hacen hoguera de todo el mobiliario y retablos. El sepulcro no fue atacado 
directamente, pero el ardor de las llamas calcinó algunas partes y resquebrajó otras, abrumando 
el conjunto. El sepulcro quedaba maltrecho, pero subsistía en sus elementos principales. 
10.- Archivo Central del Ministerio de Cultura. 1765 Iglesia de San Nicolás. Signatura caja 71.102. 
11.- CRUZ-COLLADO: La restauración del Panteón de Don Ramón Folch de Cardona, dins El Heraldo de Urgel, Any 
III, Núni. 56, Bellpuig, 12 de setembre de 1954. 
12.- Memoria soMicitant la restauració del sepulcre. Data: Agost de 1939. Signat: C. Martinell arqto. Arxiu 
Historie COAC. CMB-321 / 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
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La iglesia estuvo cerrada durante todo el período rojo hasta que en Í4 de septiembre de 
Í938 la Brigada 213 irrumpiendo en el santo recinto, debía infligir al sepulcro el máximo 
agravio de su casi total destrucción. La urnafuneraria con la estatua yacentefue rota apedazas, 
las esculturas decorativas más destacadas, igualmente mutiladas, la momia del Virrey estaba 
al descubierto para mayor vergüenza de tanta barbarie. 
L'arquitecte justificava la viabilitat de la restaurado del sepulcre un cop 
analitzats els fragments, recollits i classificats d'entre les ruñes de les voltes, i 
després d'haver fet una prova de restaurado, consistent en la reimplantació 
d'alguns resquills al seu Uoc, amb el permís del Comisario de Zona (que en aquells 
anys era José María Muguruza). 
Poc temps després, confeccionava el primer i senzill pressupost de recompo-
sició de l'obra (en el qual no es contemplaven els honoraris de l'arquitecte) per 
un cost total de 5.923,50 pta.'^ 
El 15 de juliol de 1940 Martinell signava el Proyecto de Protección del Sepulcro de 
D. Ramón F. de Cardona en Bellpuig (Lérida), que cómprenla informe, memoria, 
pressupost i plánol.''' A l'informe, explicava els primers passos donats per a la 
restaurado del monument i els resultats obtinguts. Explicava també que la volta 
havia perdut la teulada, amb el perill consegüent per a l'estructura que aixó 
suposava. Per totes aqüestes raons apremiava TAdministració per agilitzar la 
protecció del sepulcre. 
En la Memoria detallava les mesures que s'havien d'adoptar per a la seva 
protecció (Fig. 1): 
La referida protección la proyectamos a base de tres plataformas de madera que cobijan las 
partes salientes. Estas plataformas apoyan por la parte exterior sobre trespiés derechosformados 
cada uno de ellos por tres tablones unidos con abrazaderas de hierro, y por la pane contigua 
al muro, sobre dos pies derechos que apoyan en la parte altar del mismo sepulcro. Al nivel de 
las plataformas, dando apoyo a éstas va un sistema de carreras que descansan, parte sobre la 
cornisa interior de la iglesia y parte en los pies derechos, a los cuales van unidos mediante 
cuerdas de cáñamo. Todo el conjunto va atirantado y tornapuntado con latas y piezas que lo 
hagan indeformable. 
El pressupost pujava a un total de 2.552,40 pta. 
Aquest projecte de protecció fou aprovat peí Ministerio de Educación Nacional 
com ho demostra la Copia de la orden de aprobación de Obras de Restauración en el 
sepulcro de Dn. Ramón Folch de Cardona en Bellpuig (Lérida), signat a Madrid el 30 
13.- 2.- Pressupost de la restauració. Data: setembre de 1939. Sense signatura.Arxiu Historie COAC. CMB-321 
/ 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
14.- 3.- Projecte de Protecció del sepulcre. Inclou, Informe, Memoria, Pressupost i Plánol amb planta i algat E 
1: 50. Data: 15 de juliol de 1940. Signat: C. Martinell (Només el pressupost). Andu Historie COAC. CMB-321 
/ 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
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de setembre de 1940 per Juan Contreras, aleshores Director General de la 
Dirección General de Bellas Artes. '^  
Dos anys després, el 19 de desembre de 1942, Martinell presentava un Proyecto de 
restauración del sepulcro de D. Ramón Folch de Cardona en Bellpuig (Lérida), integrat, cora 
era habitual, per una memoria, pressupost i els corresponents plánols."' Aquest 
projecte que, com veurem, no es va dur a terme, suposava la total restauració del 
sepulcre (Fig. 2). Martinell dividía la restauració en tres parts principáis: 
Primera: pegado de todos los fragmentos que pudieran salvarse que son casi todos los de 
tamaño grande y mediano e incluso algunos pequeños, sin llegar a los descascarillados que por 
sus pequenez no pudieron clasificarse. 
Segunda: completar los elementos arquitectónicos más visibles de solución indudable, que 
pos su situación en sitios importantes, su carencia perjudicaría el efecto del conjunto. 
Tercera: limpieza discreta del sepulcro, quitando la huellas del humo y suciedad 
desagradable, pero sin que desaparezca del todo la pátina del tiempo. 
D'aquests pautes es despren la idea de la mentalitat amb qué l'arquitecte 
s'enfrontava a la intervenció. Un absolut respecte peí monument, que intentava 
recuperar el seu antic esplendor, pero defugint reinventar cap element perdut, per 
tal de no falsejar-lo. Unicament es completaven els elements arquitectónics 
desapareguts l'abséncia deis quals podia desvirtuar el conjunt. 
Martinell va fer arribar el projecte a Alejandor Ferrant, que en aquells moments 
era el ComisarbdeZona,perque li dones conformitat. '^  Dissortadament condicionants 
de tipus económic van paralitzar l'obra i no fou fins una década després, sota la direccó 
del propi Ferrant i l'execució técnica de l'escultor Antonio Cruz-Collado, ajudat peí 
també escultor Femando Pau, que es va restaurar el sepulcre.'^ 
En relació a ella son especialment interessants, per les noticies que aporten 
sobre el procés de restauració: el mateix projecte presentat per Ferrant''' i un 
arricie del propi Cruz-Collado aparegut a "El Heraldo de Urgel"^", ja esmentats. 
15.- 4.- Copia de l'ordre d'aprobació del Projecte d'Obres de Restauració. Data: 30 de setembre de 1940. Signat: 
En roriginal, Juan Contreras, Director General. En la copia: C. Martinell. Andu Historie COAC. CMB-321 
/ 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
16.- 5.- Projecte de restauració del sepulcre. (2 exemplars). Inclou: Memoria, Pressupost i Plánols. També estava 
previst incloure-hi dues fotografíes (abans i després destrucció). Una de les copies és encapsalada per una nota 
manuscrita: "Mandado al Sr. Ferrant por paquete certificado el día 12/1/43". Data: 19 desembre 1942. Sense 
signatura. Porta el seu segell. Arxiu Historie COAC. CMB-321 / 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Cabca 233. 
17.- 6.- Carta de C. Martinell adergada a Alejandro Ferrrant, enviant-li el projecte de Bellpuig, i demanant 
instruccions per a les obres de les vidrieres de la Seu de Barcelona i el Campanar de la Seu Vella de Lleida. Data: 
11 de gener de 1943. Sense signatura. (Copia). Aixiu Historie COAC. CMB-321 / 167 A C/36 Carpeta 6-108 
H. Caixa 233. 
18.- Sobre aquests fets hem disposat del testimoni directe del senyor Rafael Saladrigues, que va col-laborar en 
la recollida de fragments del sepulcre. La seva aportado ens ha permés establir definitivament que en un principi 
fou Martinell qui s'encarregá de recollir els fragments i que, amb posterioritat, l'execució de la restauració fou 
duta a terme per Antonio Cruz-Collado i Fernando Pau. 
19.- Archivo Central del Ministerio de Cultura. 1765. Signatura caja 71.102. 
20.- Cruz-Collado: Op.cit. 
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P R O Y E C T O DE RE^TAl 
D E : i , 
^EprjL-po CE DON RAMÓN FOIjCrH DE CAS,! 
e i - A la wu iT E. : Tw. 
Projecte de Restauració del sepulcre de Ramón Folch de Cardona. Escala 1:50. Data: 19 de dcsemhre de 1942. Font: Andu 
Historie del COAC. CMB-321 / 167 A C/36. Carpeta 6-108. Caixa 233 
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De la memoria del projecte de Ferrant es desprén que es va plantejar una 
intervenció molt mes agressiva envers el monument: 
í°.- Limpieza total del Monumento para proceder a la revisión de cuantos fragmentos se 
conservan para el posible acoplamiento a su posición primitiva. 
2°.- Modelado de los trozos de escultura desaparecidos que por su tamaño o por ser 
complemento reclamen su reproducción como integrantes del conjunto. Modelado de los trozos 
de elementos arquitectónicos o decorativos que completen lo existente. 
3°.- Vaciado en escayola de cuantos elementos escultóricos, arquitectónicos o decorativos 
hayan sido modelados. 
4°.- Sacado de puntos de los anteriores elementos de escayola para su reproducción en 
mármol. 
5°.-Acabado de la labra de la anterior labor del marmolista tanto por el escultor, designado 
por esta obra, como por el decorador marmolista. 
6°.- Colocación de todos los elementos obtenidos, antes referidos, u de aquellos halladosal 
hacer la revisión indicada al principio. 
7".- Desmontaje del andamio que fue utilizado para esta obra y que fue construido a su 
iniciación. 
Del darrer deis punts es pot extreure la conclusió que la bastida a la qual fa 
referencia Ferrant és la que va projectar Martinell per a la protecció del sepulcre, 
que es va aprontar per a dur a terme la restauració. 
L'article de Cruz-Collado que ens explica el procés de restauració, amb un cert 
to grandiloqüent, és interessant des de diversos punts de vista. S'ha de llegir, pero, 
amb prudencia, ja que sembla donar una versió molt parcial. En primer lloc 
atribueix ais ciutadans de Bellpuig la recollida deis fragments dispersos, sota la 
direcció de Salvador Saladrigues i mossén Jesús Capdevila, quan sabem, pels 
informes de Martinell, que aquesta recollida, en la qual participaren amb tota 
probabilitat les persones esmentades per Cruz-Collado, va ser duta a terme sota 
la supervisió del propi Martinell.^' En segon lloc, Cruz-Collado confirma que 
fou Ferrant qui li encarregá l'execució del projecte, per la qual va cercar la 
coMaboració de l'escultor Fernando Pau.^ ^ El que no queda ciar és perqué declara 
desconéixer el nom de la persona que va iniciar les obres: ...La Comisaría de Defensa 
del Patrimonio Artístico de la 4" Zona, encargó a un Señor cuyo nombre no sabemos^ de los 
primeros trabajos, teniendo que interrumpirlos por acabarse la consiganción...^^ Es ben 
21.- En la Memoria soMicitant la restauració del sepulcre, Martinell escriu: ...Dimos orden de quejueran recogidos 
y clasificados los fragmentos esparcidos entre los escombros de algunas bóvedas derrumbadas del templo... Data: Agost de 1939. 
Signat: C. Martinell arqto. Arxiu Historie COAC. CMB-321 /167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. Aquesta 
mateixa frase la torna a esciure en el projecte de restauració del sepulcre que presenta el 19 de desembre de 1942 
Arxiu Historie COAC. CMB-321 / 167 A C/36 Carpeta 6-108 H. Caixa 233. 
22.- Cruz-Collado: Op.cit., p. 2. 
23.- Ibídem. 
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evident que només li calia haver consultat a Ferrant per a documentar-se. De tot 
plegat sembla derivar-se'n una certa hostilitat latent envers la figura del "Señor" 
que no era altre que Martinell. Pero també és important el text de Cruz-Collado, 
perqué ens detalla perfectament les peces que es van restaurar, reemplagar o refer 
completament de nou: 
í.- ÁTIC DE LA CORONACIÓ: Coronament, amb la Verge amh el Nen, 
desmuntat totalment, trencat en setfragments, amen¡ava desplomarse. Es subjectá a la paret 
ambgrapes de ferro i s'enganxaren elsfragments amb "Macarraque", enllagant les peces entre 
sí amb tiges de llautó 
Ángel de la dreta. Es desmuntaren bracos i ales pels mateixos motius. 
Figura de l'esquerra: Es desmuntá el eos, es vanfer nous els braqos, una cama i parí de 
l'escut. 
Figura de la dreta: Es uafer nova una parí de l'escut. 
Gerros de les cantonades: S'han muntat amb unes palometes de ferro en el aire. El seupes 
no permitía que descansessin en els angles de les comises, per estar trencats i enganxats. 
2.- eos ALT: Cornisa desmuntada quasi per complet, per anivellar-la i donar 
assentament ais seusfragments. 
Escut heráldic: Desmuntat total per perill desplom. Muntat amb tiges de 30cm de llarg 
i 4cm de diámetre. 
Medalla de la dreta: Desmuntat i enllagat amb tiges de llautó. 
3.- eos MIG: Figura de lafornícula, de l'esquerra, desmuntar molts fragments i 
enganxar-los degudament. 
Cariátide interna de l'esquerra: Desmuntatge quasi total i reposició de peces. 
Cariátide interna de la dreta: Desmuntatge i reposició de peces. 
Figura de lafornícula: Reposició de bragas i palma. En el nínxol infmitat de detalls, així 
com en el basament, on es va de reposar un cap de sirena i quatre peus de nens. 
Enpilastres decorades amb arnessosguerrers, gran quantitat de detalls que mancaven.^* 
Comparant els dos projectes de Martinell i Ferrant, creiem que queda ciar que 
el primer és del tot fidel amb la tradició de l'anomenada Escola Conservadora, que 
va gandir de gran prestigi durant el període república immediatament anterior a 
la guerra civil, i en l'órbita de la qual es va formar. Era, en conseqüéncia, molt mes 
respectuós amb el monument; es limita a reintegrar els fragments origináis que 
no oferien cap dubte, i procurava mantenir la pátina del sepulcre. Podem 
considerar el projecte de Martinell inclós dins els grup de propostes, moltes 
d'elles dutes a terme, de diversos arquitectes adscrits al Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, que s'inclinaven per intervencions que es limitaven 
24.- Cruz-Collado: Op. cit., p. 2-3. 
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a reparar els monuments, sense intentar alterar-los. Segons Alfonso Muñoz 
Cosme, no serien presents, dins aquest grup, els aspectes innovadors que s'havien 
proposat durant la república, pero no creien en el nou model que promulgava 
i'adaptació deis mateixos al nou gust^^. Per contra, Ferrant, que en algunes de les 
seves intervencions dins el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, 
s'adscrivia, en part, al grup d'arquitecteces que mantenien criteris monumentalistes 
acordats amb les noves directrius polítiques imperants a l'Estat Espanyol durant 
la postguerra, com ara les que va proposar per a la Seu Vella de Lleida i la catedral 
de Valencia,^ * en va plantejar a Bellpuig una de molt mes radical, que suposava 
l'eliminació total de la pátina i la reconstrucció total del sepulcre, es conservessin 
o no els fragments. Justificava aquesta actuació en el fet que el sepulcre, realitzat 
en marbres de Carrara^^, podia recuperar la seva imatge original mitjangant la 
supressió de la pátina i la reconstrucció deis fragments perduts amb el mateix 
material. 
25.- Alfonso MUÑOZ COSME: La conservación del patrimonio arquitectónico español. Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Madrid, 1989, p. 132. Cita dins aquesta tendencia a González Valcárcel, Rodríguez Cano, Félix Hernández i 
Anselmo Arenillas. No cita, pero, a Martinell, pot ser peí nombre reduít de les seves intervencions, tot i que és 
ciar que la seva postura és parella a la d'aquest grup. 
26.-Alfonso MUÑOZ COSME: Op. cit.,p. 131-132. Segons aquest autor, dins aquest segon grup es trobarien 
Prieto Moreno, Ferrant, Manuel Lorente Junquera, Chueca, Luis Menéndez Pidal i Pons Sorolla. Sobre la 
situació de la conservado i restaurado del patrimoni arquitectónic i monumental a l'Estat Espanyol durant 
aquest segle, en la qual se sitúa la figura de Ferrant, son també forga interessants els estudis: Isabel ORDIERES 
DIEZ: Historia de U¡ restauración monumental en España (1835-1936), Ministerio de Cultura. Dirección General 
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Madrid, 1995; i Alfredo J. MORALES: Patrimonio histórico-artístico, Historia 
16. Col. "Conocer el Arte", 13. Madrid, 1996. 
27.-Antoni BACH I RIU, pvre.: Op. cit., p. 99; Joaquim GARRIGA: Op. cit., p. 45-51. 
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